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15 cént imos . 
PRECIOS D E SUSCRICION 
EN MAPEID T PROVINCIAS , trimestre, H pesetas.^ ULTRAMAR Y 
ExTKANJKJiO, trimestre, 4 pesetas. - L o s pedidos de suserieioues y pa-
quetes se dirigirán á su editor NICOLÁS GONZÁLEZ, Silva, 12, Madrid, 
no sirviéndose los que no envien su importe adelantado. 
PUNTOS D E SUSCRICION 
EN MADRTIJ.—EU la Eodaccion y Administración, calle de Silva, 
uiíin. 12. 
EN PKOVINCIAS.—EU las principales librerías y casas de nuestros 
corresponsales. 
NÚMERO A T R A S A D O 
céntimos. 
TOROS m BILBAO 
Tercera corrida celebrada el 22 de Agosto de 1883. 
Seis toros de la ganadería de D. Antonio Miura . 
Espadas: Lagartijo, Currito y Cara-ancha.—Pre-
side ncia del alcalde. 
En cuanto «1 presidente apareció en el palco y 
tomó asiento, se efectuaron los consabidos prelimi-
nares , presentándose á seguida en el redondel el 
Primero. Neg'ro listón, bien puesto y de libras. 
Tomó 12 varas, eng-anchando al Colita en un tum-
bo, y dejando en el redondel cuatro caballos. Mane-
ne y el Gallo cuartearon tres buenos pares, y La-
gartijo, que lucia traje color azul marino con ador-
nos de plata, después de un trasteo lucido, se deja 
caer con una magnífica al volapié hasta la mano. 
(Palmas, tabacos, etc.) 
Seg'undo. Del mismo pelo y cuerna que el p r i -
mero. Con voluntad suf ró cuatro caricias de J. Cal-
derón y cuatro de Colita. Hipólito yPabiito dejaron 
tres excelentes pares al cuarteo. Cürri to, con traje 
naranja y plata, despachó al bicho de una arrancan-
do un poco baja, después de un trasteo de cinco 
pases. 
Tercero. Negro, bragao, careto y de buenas he-
rramientas; tomó 10 varas, dió cinco caídas y mató 
un caballo. Pedro Campos cuar teó un par y puso 
otro á la media vuelta y el Barbi uno al cuarteo. 
Cara, después de una faena mala, empleó diez pin-
chazos malos, un mete y saca y un intento de des-
cabello. (Pitos.) 
Cuarto. Colorao , ojo de perdiz, bociblanco y 
abierto. Con voluntad aguan tó 11 varas y mató tres 
caballos. Gallito y Manene le colgaron tres pares. 
Lagartijo le trastea con lucimiento, y le mata de 
una magnífica al volapié. (Palmas.) 
Quinto. Colorao y abierto. Tomó 12 varas. Cara 
le adornó con tres pares superiores, dos quebrando 
y otro al cuarteo. (Palmas.) Currito le largó una 
buena hasta la mano. (Palmas.) 
Sexto. Negro, bragao, corto y pequeñi to . Sufrió 
siete caricias de los picadores. Currito cuarteó un 
buen par (palmas), Barbi sesgó otro y Manuel Cam-
pos medio al cuarteo. La faena empleada por Cara 
para matarle, mala; los pases fueron de cualquier 
manera y los pinchazos lo mismo. 
Kesmie7 i . - -E\ ganado cumpl ió , demostrando bue-
nas condiciones en todos los tercios. Lagartijo, muy 
bueno. Currito bien. Cara mal matando y bien en 
palos. Los chicos aceptables. La presidencia bien. 
La entrada buena. Caballos arrastrados 
TOROS CÉLEBRES O) 
(Continuación.) 
Estornino, de la casta de Lesaca, fué el primer 
toro que mató en la plaza de Madrid Anton;o Sán-
chez (el Tato), siendo aún banderillero, el dia 31 de 
Octubre de 1852, Al picador Lorenzo Sánchez, que 
puso varas en toda regla, le echaron una corona. 
Estornino fué banderilleado por Cuchares. 
Estrellaito, de la ganader ía célebre de Gaviria, 
se j u g ó en la plaza de Madrid en Agosto de 1841; 
dió una cornada al espada Antonio de los Santos, 
causándole una gravísima herida, que le tuvo á las 
puertas de la muerte. 
Famoso, de la ganadería de D. Manuel García 
Puente y López, lidiado en Madrid el 18 de Junio 
de 1858, fué el primero que mató alternando Angel 
López (Regatero) en la citada plaza. 
Famoso, de l ) . Nazario Carriquir i , jugado en Bar-
celona en sétimo lugar el .30 de Mayo de 1878, tomó 
31 varas y mató 10 caballos. Le banderillearon el 
Qallo y Juan Molina, y le m.itó el sobresaliente,Ra-
fael Luque. 
F e r n m d ü l o , de Várela, sé lidió en Madrid en sex-
to lugar el 18 de Abri l de 1880. -Alcanzó al banderi-
llero José Cortés León, causándole dos heridas gra-
ves en e l tercio medio superior y parte interna del 
brazo izquierdo. 
F i e r a b r á s , de la vacada de D. José Antonio Ada-
l i d , de cuatro hierbas, lidiado en tercer lugar en 
Sevilla el dia 19 de Junio de 1881, tomó con volun-
tad 17 varas, y hubiese tomado más si el presidente 
no se precipita en mandar cambiar de suerte. Todos 
los picadores anunciados en el cartel picaron á este 
toro, que mató seis caballos y dejó dos mal heridos. 
F in i t o , de Nuñez de Prado , se escapó al ser con-
ducido á Madrid el 4 de Mayo de 1878, y acometió 
al diestro Salvador Sánchez (Frascuelo), que iba 
montado, le derriba en medio del rio Jaraina, h i -
riéndole el caballo que montaba, el cual murió lue-
go en Barajas. El 15 del mismo mes fué encerrado 
y se lidió el 16, siendo muerto por el referido mata-
dor de una estocada arrancando. 
Fin i to , de Fontecilla , negro, meleno, lidiado en 
Málaga el 15 de Setiembre de 1878, recibió 14 varas, 
derribó siete veces á los picadores Bartolesi, Mar-
queti, Canales y Agujetas, matándoles diez caballos 
en el redondel y dos más que murieron á la entrada 
del callejón. Este toro alcanzó al Gallito-chico al to-
mar las tablas, causándole una herida en la parte 
posterior del muslo izquierdo, de unos ocho centí-
metros de extensión. 
F lo r de Jara, de D. Andrés Fontecilla, jugado en 
(1) Véanse los números 5 al 11,14,15 y 18. 
Granada éS 13 de Octubre de 1880, mató cuatro ca-
ballos en seis varas. 
(Se continuará.) 
D E N U E S T R O S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
CALATAYÜD 9 (8 n.)—Toros do Val buenos. Cua-
drillas desgraciadas. Entrada un lleno. Caballos 14. 
Tu DE LA. 9 (7-30 n.)—-Toros de Raimundo Diaz 
cumplieron. Lagartijo y llermosilla bien. Valentin 
muy bueno matando el sexto toro. Caballos 12. 
HARO 8(8-15 n . )—Inaugurac ión de la plaza. Toros 
de Carreros, del Campo de Salamanca, certeros al 
herir; cumplieron en el primer tercio; fueron en 
palos y muerte recelosos, se defendieron y huyeron. 
Angel Pastor y el Gallo procuraron agradar, consi-
guiéndolo en parte: el primero en el trasteo y muer-
te del tercer toro y el segundo en los quites. Caba-
llos 12. Entrada buena. 
HARO 9 (7-30 n.)—Toros de Sánchez Tabernero, 
cuatro buenos y dos medianos. Angel y el Gallo 
quedaron bien en los cuatro primeros, tanto en qui -
tes como estoqueando; en los dos ú l t imos , que no se 
prestaban á nada, tuvieron poca fortuna. 
ALBACKTE 9 (8 n.)—Toros de Aleas dieron poca 
juego; tomaron 30 varas y mataron seis caballos. 
Cara y Lagartija procuraron quedar bien. 
CÁDIZ 9 —La novillada mala; toros y toreros ma-
los. El Pescadero, Mellado, Loco y M a l a g u e ñ o , co-
gidos sin consecuencias. 
FIJKNTERUARÍA 9.—Ayer se lidiaron cuatro novi-
llos, que no dieron juego. Un aficionado de I rún fué 
cog-ido y sufrió una cornada grave en un muslo. 
ALBACETE 10.—Toros del duque cumplieron. Cara 
y Lagartija regulares. Caballos 12. Entrada un 
lleno. 
UTIEL 12 (8 n.)—Toros del conde de la Patilla, 
cuatro buenos y uno superior. El segundo, á conse-
cuencia de una cornada que recibió al ser enchi-
querado, no tomó varas y fué fogueado. El quinto, 
llamado Aceituno, tomó 17 varas, matando ocho ca-
ballos. Hermosilla sust i tuyó á Frascuelo, quedando 
bien, así como Angel Pastor. Ojeda fué cogido, re-
sultando con una herida grave. Frascuelo presenció 
la corrida desde un palco. Caballos muertos 18. 
SALAMANCA 12 (8 n.)—Toros de I ) . Femado (i utie-
rrez, regulares. Matadores aceptables. Gallito pa-
reando cuarto toro muy bien, obteniendo muchas 
palmas. Entrada buena. Caballos mueitos 10. 
UTIEL 13 (7-20 n.)—Toros de 1). Antonio Hernán-
dez cumplieron, matando 11 caballos, llermosilla 
menos afortunado que el dia anterior. Augf i bien 
pasando é hiriendo el cuarto toro, al que m 
una superior al volapié, y se le dieron. (Pah 
tabacos.) Cuadrillas bien. Ojeda se encuentra mejor 
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y podrá dentro de pocos dias ponerse en camino 
Entrada un lleno. 
SALAMANCA 13 (7-15 t.)—Toros de Terrones han 
cumplido. Felipe García y Gallito-chico bien. Cua 
drillas trabajadoras. Caballos 9. 
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PLAZA DE TOROS DE MADRID 
18.a corrida de abono celebrada el dia 16 de 
Setiembre de 1883. 
Los tres matadores de cartel 
LAGARTIJO, CURRO Y E L G A L L O 
son los encardados de dar buena cuenta de los seis 
toros de la g-anadería de D. Rafael Lafñte y Laffite 
(hasta el año de 1860de D. Diego Barquero), que se 
enchiqueraron cuatro horas antes. 
A las tres y media ocupaba la presidencia el te 
niente alcalde Sr. Torres Sequera. 
En su puefto ginetes y peones, después de los pre 
liminares de costumbre, se dió suelta al 
Primero. Abaniqiiero, núm. 24, negro zaino, bien 
puesto. Demostrando blandura se llegó á los de tan-
da cinco veces. Una de las varas de Trigo (José) 
buenisima. (Palmas.) Manene y Gallo cuartean tres 
pares. El primero de Manene desig'ual. Lagartijo, de 
grana y oro, emplea una faena lucida, sabiendo re-
coger al toro, que mostraba tendencias, al que des 
pachó de una buena y un descabello. (Palmas.) 
Segundo. P o h o r ü l o , berrendo en negro, botine-
ro, corto y brocho. Cuatro varas de Calderón, una 
colada á Veneno y cinco varas de Trigo, que deja 
en una la vara, que le arrancan entre barreras, com-
pusieron el primer tercio; tres caballos quedaron en 
el pavimento. Paco Sánchez é Hipólito Sánchez de-
jan dos pares y medio. Curro, de grana y oro, tras 
una faena deslucida, larga cuatro pinchazos y una 
corta caida, descabellando á la primera. 
Tercero. Romüo, cárdeno oscuro, bragfao, brocho, 
bizco del derecho y escobillao del izquierdo. Calde-
rón, Trigo y Veneno, se enredan con él siete veces, 
sin consecuencias. Hubo momentos de estar conver-
tida la plaza en un herradero. Un caballo quedó ca-
dáver. Almendro cuartea un par bueno y otro des-
igual , y Mogino uno. El Gallo, con traje morao y 
oro, trastea con lucimiento y parando, para despa-
char con dos pinchazos y una cortabuena. (Palmas.) 
Cuarto. P i ñ a n o , negro, meleno, bragao y un 
poco velete. Salió contrario, ¿por qué? Algunos que 
habia entre barreras, á la derecha de los toriles, po-
drían contestar. Calderón, Trigo y Veneno ponen 
diez varas, llevando siete caldas, una de Calderón al 
descubierto, perdiendo tres caballos. Dos medios pa-
res del Gallo, uno de Manene, magnífico, entrando 
y cuadrando á ley. (Palmas.) Lagart'jo se encarga 
de pasaportar al bicho, efectuándolo después de una 
buena faena con una de esas estocadas que hacen 
época, (Entusiasmo.) 
Quinto. Cordobés, chorreao en verdugo, bien 
puesto. Blando en varas, sufrió cinco y mató un ca-
ballo. Hipólito deja dos medios, viéndose casi a l -
canzado en una salida, y Francisco cuartea un par. 
Currito trastea al toro en regla, dadas las condicio-
nes que tenia, y aprovecha bien en su estocada, 
después de un pinchazo, oyendo aplausos. 
Sexto. Rohollo, negro, bragao, rabicano, bien 
annao. En doce varas mata un caballo. Mogino y 
Almendro le adornan con dos pares y medio. Gallo 
terminó con el bicho de seis pinchazos y un desca-
bello. 
APRECIACIÓN.—Los toros de D. Rafael Lafñte juga-
dos esta tarde han cumplido por este órden: cuarto, 
segundo, tercero, sexto, quinto 'y primero; y han 
demostrado buena sangre y condiciones. Solo uno, 
el quinto, ha llegado un tanto difícil á la muerte; 
los demás han sido nobles en todos tercios. 
Rafael, que habia quedado bien, tanto al pasar 
como al herir en su primer toro, estuvo en el segun-
do á la altura de su renombre, principalmente en su 
estocada, que dió arrancándose corto y por derecho. 
Nada se le puede pedir en su faena. £l público le 
aplaudió con justicia; así le quisiéramos ver siem-
pre. Los quites los hizo buenos. En la brega oportu-
no. En la dirección no tanto. No todo han de ser 
aplausos. 
Currito, en su primero no dió un pase de luci-
miento, ni en regla. Se arrancó lejos al herir, todas 
las veces, sin señalar nunca en su sitio. En la esto-
cada se fué á los bajos para que no olvidásemos sus 
faenas de la primera temporada. En su segundo se 
enmendó, dando al bicho la brega que pedia, al la 
do del jaco muerto frente al 4, señaló bien el pincha-
zo y le largó una de esas medias estocadas que tan-
ta fama dieron á su padre. Oyó aplausos justos. ¿Lás-
tima que saliera por delante de la caral 
EIÍ los quites le vimos trabajador. , 
Fernando, que en su primero estuvo hecho un 
guapo dando pases de lucimiento, parando y ceñi-
dito, y que hirió muy en regla, oyendo justos aplau-
sos, quedó peor en su úl t imo. ¡Qué lástima que no 
completara aquella primera faena tan lucida con 
otra igual! 
VA: ios quites muy bien, y lo mismo bregando. 
La gente montada cumplió: las mejores varas co-
rrespondieron á José Trigo, en el primero, cuarto, 
sexto toro; Calderón también las puso buenas. 
De los banderilleros, Manene, que puso el par de 
la tarde al cuarto toro, y Almendro, en el par que 
clavó al tercero. 
La presidencia aceptable. Los servicios bien en 
general. La entrada un lleno. 
Varas puestas, 50; caballos arrastradbs, 8. 
SECCION D E NOTICIAS 
Entre los cocheros se habia arraigado la costum-
bre de bajar el SQ alquila desde algunas horas antes 
de empezar la corrida, cuando no parecían , escon-
. diéndose no sabemos dónde. 
El público venia, por lo tanto , siendo objeto de 
una explotación, contra la que nada vallan las ta-
rifas. Sus quejas justas por nadie se escuchaban ni 
a tendían. Cada tarde de corrida surg ían conflictos 
y disgustos. Los cocheros tan impávidos. 
El domingo anterior la autoridad municipal mos-
tró deseos de que terminara el abuso, y algunos te-
nientes de alcalde sorprendieron á muchos cocheros 
con el 8e alquila bajado, y á cada uno se le impuso 
una multa de 25 pesetas. 
A a lgún inspector de carruajes se le impuso tam-
bién un correct vo por su tolerancia ante el abuso, 
y se ha pasado una circular á los dueños de los ca-
rruajes, previniéndoles para lo sucesivo. 
Tiempo era ya de que para cortar una explotación 
semejante se impusiera á los cocheros un fuerte co-
rrectivo, que ha de agradecer el público. 
También sería conveniente, ya que se ha em-
prendido tan buena marcha, que se reformasen las 
tarifas de los coches lo ántes.posible, pues el bando 
publicado anteayer viene á dejar las cosas en el 
mismo estado, porque ún icamente se refiere á la 
ruta que han de llevar los carruajes tanto á la ida 
como á la vuelta del circo taurino. 
El espada Frascuelo ya no lleva el brazo derecho 
en cabestrillo; el dedo y la mano van adquiriendo 
fuerzas, y si no sobreviene otro contratiempo, podrá 
el diestro volver á torear á principios del próximp 
Octubre. 
La empresa de la plaza de Valencia ha organiza-
do tres corridas para este mes, que se celebrarán los 
dias 16, 23 y 30, matando en la primera Pulguita y 
Punteret, en la segunda Joseito y Punteret y en la 
tercera Mazzantini solo. Para dichas corridas ha ad-
quirido la empresa toros de las ganader ías siguien-
tes: Duque de Veragua, Aleas y D. Félix Gómez. 
En Hel l in se celebrarán dos corridas de toros los 
dias 18 y 19 del corriente, lidiándose por las cuadri-
llas del Gallo y Mazzantini en la primera tarde toros 
de D. Higinio Flores y en la segundado D. Juan An-
tonio Mazpule. 
Las corridas son á beneficio del Hospital de la re-
ferida población. 
Se proyecta en Oviedo la construcción de una pla-
za de toros de piedra y hierro, capaz para nueve ó 
diez mi l espectadores, que se i n a u g u r a r á en el vera-
no próximo. 
En Gandía se está construyendo una plaza de to-
ros, cu3ras corridas inaugurales se verificarán el 11 
y 12 de Octubre, con motivo de la feria. 
El empresario de la plaza de toros de Montevideo 
ha comprado ocho toros al señor duque de Varagua 
y está en tratos con el Sr. Carriquiri para adquirir 
cuatro de su g-anadería. Los diestros Mazzantini y 
Cuatro-dedos están escriturados para trabajar en to-
das las corridas que se den en la plaza de la Union, 
y probablemente irá Valentín Martin de tercer es-
pada. 
Las cuadrillas saldrán de Lisboa el 17 de Octubre 
próximo en el vapor inglés Cotopacsia. 
El dia 4 de Octubre torean en Ubeda los aplaudi-
dos espadas Gallito-chico y Mazzantini. 
En la corrida del domingo próximo se j u g a r á n en 
la plaza de Madrid seis toros de la g'anadería del se-
ñor marqués viudo de Salas. 
Del 20 al 29 del corriente, con motivo de las ferias, 
se celebrarán en Valiadolid varios festejos, entre los 
que figuran conciertos, funcionesdramáticas, bailes, 
iluminaciones, fuegos artificiales, juegos florales, 
exposiciones y corridas de toros. Estas se verificarán 
en los dias de que hemos dado cuenta á nuestros lec-
tores. 
La empresa de la plaza de toros de Madrid ha ad-
quirido todos los toros que tenia la vacada del señor 
marqués viudo de Salas. 
Nos dicen de San Sebastian: 
«En la corrida fie toros celebrada el dia 8 se lidia-
ron toros de D. Fernando Gut iérrez , de los que cua-
tro fueron buenos, uno mediano y otro malo, el cuar-
to, que fué fogueado. Machio y Valdemoro medianos 
y pinchando demasiado. Los banderilleros cumplie-
ron. Tomás Mazzantini regaló la moña del tercer 
toro á doña Isabel 11, que presenciaba la corrida. 
Murieron 12 caballos. 
Al (lia sigu:ente 9 se celebró una novillada, que 
presidió el empresario Sr. Araua, en la que se lidia-
ron primero un becerro que mató el Rata, segundo 
un becerro de cuatro años de una ganader ía de Col-
menar, que mató Tomás Mazzantini, y después un 
toro de Granja, sobrante de las corridas que estoqueó 
Valiadolid, los que cumplieron. 
La entrada en las dos tardes floja, á causa de los 
fuertes temporales.» 
Por un te légrama de nuestro activo corresponsal 
en Tudela, que publicamos en el número anterior, 
tienen conocimiento nuestros lectores de que duran-
te la lidia del sexto toro se promov ó un alboroto, en 
el que intervino, para que no llegara á tomar Cuer-
po, la fuerza pública. Hoy añadiremos algunos deta-
lles al hecho. 
Se presentó en el ruedo el sexto toro, que era ga-
cho de armas y burriciego, que los veterinarios die-
ron por út i l , y el público creyó no serlo. Tomó sin 
bravura seis varas, y al disponer el alcalde D. José 
Ouorbe, que presidia la corrida, que se banderillea-
se, el público comenzó á pedir que fuese al corral y 
sustituido, arrojando á la plaza ladrillos, melones y 
otros objetos. El alcalde l lamó, al ver esta actitud, 
al espada Lagarti jo, el cual manifestó que no habia 
motivo para retirar el toro al corral, ni aun para po-
nerle banderillas de fuego. En su vista el alcalde 
mantuvo su acuerdo, mandando publicar un bando 
que no se oyó, en que se manifestaba lo que proce-
día hacer habiendo tomado el toro las varas regla-
mentarias. 
Salieron de nüevo los toreros y de nuevo volvierón 
á llover ladrillos y otros razonamientos por el estilo. 
La cüadr Ha se retiró, y la presidencia, después de 
mandar que el toro fuese al corral y el espectáculo 
terminara, se retiró también para atender á la con-
servación del órden. 
fíl público invadió el redondel y desfiló también al 
hacer el despejo la guardia c iv i l de á caballo, sin 
que hubleíie que lamentar incidente alguno. 
A la salida de la plaza estaban reunidas la guar-
dia c iv i l y una compañía de tropa, á fin de evitar 
percances. 
La autoridad estuvo acertada y prudente en sus 
disposiciones. 
Los veintidós toros comprados para las próximas 
corridas, que tendrán lugar en Tarragona esta se-
mana, han costado ocho mil duros, sin los gastos de 
conducción. El espada Frascuelo y su cuadrilla, que 
lidiarán en las dos primeras funciones, han sido 
contratados por dos mil quinientos duros. Gracias á 
quella nueva plaza tiene cabida para 17.000 espec-
tadores. 
Nos dicen de Villena: 
«El jueves 6, cuando se iban á correr vacas en la 
plaza, habia cargado tanta gente sobre el tablado 
que se levantó para que desde él pudiera el público 
presenciar el espectáculo y sirviera á la música du-
rante la noche, que no pudiendo soportar el made-
rámen el peso de las 300 ó 400 personas, se des-
trozó, viniendo al suelo. Debajo cogió á algunos, 
uno de los cuales falleció en el acto, otro está gra-
vísimo y á más resultaron unas veinte personas he-
ridas de más ó ménos gravedad.» 
Posteriormente han muerto cuatro, y quedaban 
otros varios de mucha gravedad. 
El célebre toro Bailador, de la ganader ía del Ex-
celentísimo Sr. D. Andrés Fontecilla, que en la co-
rrida verificada en Linares el dia 26 de Agosto últ i-
mo, dejjv) en el redondel í ^ m t f caballos, habia muer-
to en la vacada á cinco de su raza. 
Ayer dieron principio con mucha animación las 
ferias de Medina de R oseco. Las fiestas que con este 
motivo se celebran son, según el programa que he-
mos recibido, las siguientes: Músicas , cucañas, 
funciones dramáticas, iluminaciones, bailes, expo-
siciones, fuegos artificiales y una corrida de toros. 
Esta se habrá celebrado ayer, lidiándose seis toros, 
tres de la ganader ía de D. Vicente Cuadrillero y 
tres de la de D. Manuel Garrido, que estoquearán 
José Campos (Cara-ancha) y JuanRuiz (Lagartija), 
y de cuya corrida nos dará cuenta oportunamente 
nuestro activo corresponsal. 
En Córdoba la sociedad taurómaca del comercio 
ha organizado una becerrada, que habrá tenido l u -
gar ayer. 
En dicha población se prepara una corrida de no-
villos, en que tomarán parte aplaudidos diestros 
cordobeses. 
CORRESPONDENCIA 
Sres. P. y C , CAdiz; D. J . D . Pnmplona.—Qnelan saldadas sua 
cu/'ntas hasta fin del pasado me3.«=l). F . de A , Bilbao.—Queda sus-
oritn por un trimestre.==Sre3. A. H , Sevilla.—Queda pagada su ana-
crioiou hasta fin d^aflo. E l número se les remi-.e^ todas las semanas 
eoii puntualidad.=0. A. (iK, Al_faro.—Qu-da suscrito por un ano. Se 
le remitieron los números publicados hast i la techa. 
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